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Segala puji bagi Allah swt., yang telah memberikan barokah, hidayah
dan nikmat yang tiada terhitung jumrahnya bagi semua hamba-Nya di
seluruh alam semesta ini. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi serta
Rosul Muhammad saw., beserta keruarga, sahabat, dan generasi perjuangan
yang selalu tetap teguh dan istiqomah dalam mengemban risalah-risalah-
NYa 
c..
Penulis menyusun buku yang berludul "Konstruksi Bangunan
sederhana' bertujuan untuk melengkapi referensi bidang struktur dan
konstruksi bangunan baik pada tingkat teori dan aplikatif (praktis). Buku ini
dapat menjadi pegangan para praktisi, peneliti, dan pelajar (siswa dan
mahasiswa) mulai tingkat pelatihan (kursus), sMK, diploma, dan s-] bidang
Arsitektur, Teknik sipil, dan konstruksi bangunan. Materi dalam buku ini
disajikan secara lugas dan sederhana dengan didukung oleh trik cara cepat
penyelesaian perhitungan struktur yang banyak diterapkan di lapangan,
sehingga harapannya dapat diladikan acuan bela.lar secara mudah, efektif
dan tepat sasaran.
Dalam penyusunan buku ini, penulis yakin bahwa masih banyak
kekurangannya, untuk itu kritik, saran, dan masukan yang bersifat
membangun sangat diharapkan. Akhirnya penuris memohon maaf apabira
terdapat kesarahan, dan mengucapkan banyak terimakasih kepada semua
pihak yang turut membantu dengan doa, dukungan, semangat, bantuan, dan
bimbrngan. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menambah
pemahaman sistem struktur dan konstruksi bangunan yang aman dan andar,
namun tetap sesuai dengan kaidah konstruksi bangunan di rndonesia.
Malang, Juli 20.l6
Penulis
uinsedayu@gmail.com
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